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摘要：学习汉字是学习汉语过程中的困难之一。所以有效地提高汉字教学
的质量是汉语教学中非常重要的任务。为了了解在印尼的学生对汉字掌握情况，
笔者在以马内利中专二校进行研究。笔者向该校的学生分发调查问卷，有关学
生对汉字学习兴趣和汉字知识了解情况。另外，也向学生进行测试，从而获得
学生学习汉字的具体难点。通过分析与统计调查与测试结果之后，笔者发现以
马内利中专二校二年级学生目前对汉字的掌握不是很理想，特别是对汉字结构
（笔画、笔顺、偏旁）不太了解，并且他们也不太会认读汉字。笔者希望本论
文能够提出解决学生学习汉字难点的建议，以及提高教师教汉字的效率。 
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Abstract:LearningChinese charactersis one of thedifficulties inthe process 
oflearning Mandarin. Sothe mostimportant taskin teaching Mandarinis effectively 
improve the quality in teachingChinese characters. In order to 
understandIndonesianstudentin learning Chinese characters situation, Author doing 
research for student in ImmanuelII vocational highschool.Firstly,Author distributed 
questionnaires for students,the questionnaires are about student’s interest and 
Mandarinknowledge in learning Chinese characters situation. In addition,Author also 
doing test for Student to obtainthe specificdifficulties oflearningChinese 
characters.After analyzing, countsurvey and the test results, Author 
foundatImmanuelIIvocationalhigh schoolsecond year students do not understand 
Chinese characters well, especially in the structureof Chinese characters(strokes 
andradicals), and readingChinese characters.Hope thispapercan solvethe 
problemsinlearningChinese characters, as well as toimproveteacher’s efficiency in 
teaching Chinese characters. 
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习汉字是学习汉语的重要因素之一。因此，汉字教学在学习汉语中也非
常重要。柳燕梅（2001）提出有一位葡萄牙汉语教师——孙琳则认为因
为汉字具有特殊符号表达规律所以汉字教学有必要脱离西方语言的教学法，并
且创立一套适合汉语语言特征和汉文化社会语言学特征的对外汉语教学理论和
教学法。 
周建（2009）认为汉字教学是一项长期的任务，因为不仅仅帮助学生识
字，更重要的是要培养学生的汉字能力。然而，汉字本身存在许多难点：形体
上与拼音文字的巨大差异；汉字数量巨大、结构复杂、笔画繁多等。 
根据上述的许多难点，笔者在以马内利中专二校实习当中也发现该校的学
生学汉字过程也遇到一些难点。有不少学生不了解汉字的结构（笔画、笔顺、
偏旁）与汉字本身意义，也不太会认读汉字。因此，笔者选择以马内利中专二
校二年级的汉字学习情况作为研究对象。笔者希望通过这项研究能找出该校的
汉字教学难点、可以减少学生在学习汉字的难度、对汉字有了较为深入的了解，
为汉语教师提供适当的汉字教学意见。 
周小兵、李海鸥（2009）认为汉字构形知识主要包括汉字的基本构成要
素（笔画、部件、偏旁等）和结构方式（独体、合体以及合体字的结构方式）。
它们可以适当地引人象形、指事、会意、形声等构形方式的概念，但要以帮助
理解记忆为原则。汉字表音表意的方式和程度包括对形声字的分析，对声（形）
旁能够表音（义）和已经失去表音（义）功能的常用汉字，进行以声（形）旁
为系的系统整理等。 
根据费锦昌（1998）学生学习汉字有 7 个难点，如下: 
a. 多数汉字,既要记录语音信息,又要记录语义信息。例如:“赢、警、躁、
囊”等。 
b. 记录同一音节的音符往往不止一个。例如：记录同一个 yi 音节,至少有
“义”(议)、“夷”(姨)、“台”(怡)”、“多”(移)、“贵”(遗)等音符。 
学 
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c. 有些形声结构的字中包含不同的意符。标注同一义类的意符往往不止
一个,例如:“嚼、喝”用“口”作意符,“餐、饮”则用“食(饣)”作意符;“瞧”用“目”
作意符,“视”用“见”作意符。 
d. 现代汉字的笔画是二十多形。不少笔形的区别度很小，例如:“横折斜
钩”、“横折弯钩”与“横折弯”。我们看着在笔形与笔形之间的区别是差不
多、很难分辨也很难记忆。 
e. 汉字的笔画与笔画之间的不同关系是区别字形的手段之一，例如：“八”
与“人”，这两个字的笔画的相互关系不同。 
f. 汉字的基本构件有两种是成字部件与不成字部件。这一种字对于学生
很难清楚分别很相像的汉字部件。例如：“日”与“目”、“土”与“士”、“已”
与“己”、“廾”与“丌”。 
g. 汉字部件与部件之间就有一个搭配关系的问题。例如：“口”和“力”，左
右并立是“叻”或“加”,上下相叠则是“另”；“口”和“木”，“口”上“木”下是“呆”，
“木”上“口”下则为“杏”。 
研究方法 
本论文使用两种研究方法，问卷调查法和测试法。本文调查问卷内容关于四
种情况：第一是学生的基本情况、第二是学生的汉字学习兴趣与学习兴趣所引
发的学习态度、第三是学生对汉语老师使用的教学法与教具的看法、第四是学
生对汉字知识的看法和了解。按照 7 个部分的汉字学习困难（汉字笔顺、汉字笔画、
近形汉字、汉字部件构成、汉字偏旁部首、汉字部件搭配与形声字）设计测试题。目
的是了解学生对所学过汉字的掌握度。试题一共有 28 题。 
研究结果与分析 
A. 学生的汉字学习兴趣与汉字知识的看法分析 
通过调查问卷结果，笔者得出四种情况：一、学生的基本情况，二、学生
的汉字学习兴趣与学习兴趣所引发的学习态度，三、学生对汉语老师使用的教
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学法与教具的看法，四、学生对汉字知识的看法和了解。下面是学生的汉字学
习兴趣与知识的具体情况如下： 
1. 学生的基本情况 
表 1 
以马内利中专二校二年级学生的基本情况 
班级 
性别（名） 年龄（名） 
男 女 15 岁 16 岁 17 岁 18 岁 
XI 会计 1 11 23 4 26 4 0 
XI 会计 2 13 22 5 25 5 0 
XI 销售 1 19 14 3 22 6 2 
XI 销售 2 21 17 4 25 7 2 
总数 64 76 16 98 22 4 
根据行数表格，该校的二年级学生分为 4 个班，一共 140 名。 
 
 
 
 
 
2. 学生的汉字学习兴趣与学习兴趣所引发的学习态度 
表 2 
以马内利中专二校二年级学生的汉字学习兴趣与学习态度情况 
题
号 
内容 
非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
人
数 
百分
比
（%
人
数 
百分
比
（%
人
数 
百分
比
（%
人
数 
百分
比
（%
人
数 
百分
比
（%
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） ） ） ） ） 
1 我很喜欢汉字。 26 18.57 56 40.00 28 20.00 23 16.43 7 5.00 
3 
我对汉字学习很
感兴趣。 
43 30.71 53 37.86 7 5.00 21 15.00 16 11.43 
4 
我认为学汉字是
很容易。 
8 5.71 24 17.14 56 40.00 34 24.29 18 12.86 
5 
我认为学汉字是
很重要。 
70 50.00 39 27.86 23 16.43 7 5.00 1 0.71 
6 
我觉得写汉字是
很愉快的。 
56 40.00 49 35.00 22 15.71 10 7.15 3 2.14 
7 
汉字是学习汉语
最 重 要 部 分 之
一。 
60 42.86 55 39.29 19 13.57 4 2.85 2 1.43 
8 
我很认真学习汉
字。 
13 9.29 22 15.71 57 40.71 44 31.43 4 2.86 
10 
如果我没掌握汉
字我很羞耻。 
33 23.57 56 40.00 30 21.43 10 7.14 11 7.86 
12 
学习汉字有利于
我。 
49 35.00 60 42.86 25 17.86 3 2.14 3 2.14 
13 
老师上课的时候
我常常关注。 
33 23.57 55 39.29 41 29.29 11 7.85 0 0 
16 汉字是必修课。 72 51.42 41 29.29 21 15.00 6 4.29 0 0 
19 
我 很 熟 练 写 汉
字。 
4 2.86 18 12.86 51 36.43 43 30.71 24 17.14 
26 
学习汉语必须学
汉字的含义。 
60 42.86 53 37.86 17 12.14 9 6.43 1 0.71 
根据以上表格的调查结果，笔者发现这些学生对汉字学习兴趣与学习兴趣
所引发的学习态度情况：第一是关于该校二年级的汉字学习兴趣。通过分析调
查问卷，笔者得知有 37.86%以上学生很喜欢学习汉字并对汉字感兴趣（第 1
和 3 题）。关于学生对学习汉字的重要性的看法，有 42.86%以上学生认为学
汉字很重要并且是必须学的（第 5 和 26 题）。关于学生对学习汉字的难度，
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有 40%学生表示他们还不清楚汉字是容易或难，正犹豫当中（第 4 题）。关于
学生对汉字学习活动是否认真，有 40.71%学生认为他们还犹豫他们是否认真
学汉字（第 8 题）。总体来说，虽然学生很喜欢汉字，觉得汉字学习很重要，
但是因为汉字书写比较难，所以学习动机不够强、不太认真学、最后汉字书写
熟练程度不高。 
3. 学生对汉语老师使用的教学法与教具的看法 
表 3 
以马内利中专二校二年级学生对汉语老师使用的教学法与教具的看法情况 
题
号 
内容 
非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
23 
我觉得汉语老师使
用的汉字教学法很
合适我。 
32 22.86 60 42.86 29 20.71 16 11.43 3 2.14 
24 
因为应用汉语老师
的汉字教学法，我
对汉字的理解已增
加。 
33 23.57 58 41.43 25 17.86 21 15.00 3 2.14 
25 
本校的学习媒体与
设备对汉字学习活
动真的有帮助。 
30 21.43 61 43.57 31 22.14 12 8.57 6 4.29 
根据上表所示，笔者得知 42.86%学生认为该校的汉语老师使用的教学法
十分适当，然后有 41.43%学生觉得通过此教学法他们能够增加对汉字的理解。
43.57%学生是同意该校的多媒体和设备对他们的学习汉字很有帮助。笔者总结，
教师的教学法及学校的教学设备已经为学生提供挺大的帮助。 
4. 学生对汉字知识的看法和了解 
a. 汉字基本知识 
表 4 
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以马内利中专二校二年级学生的汉字基本知识情况 
题
号 
内容 
非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
人
数 
百分
比
（%
） 
2 
我很理解关于汉
字的基本知识。 
7 5.00 24 17.15 68 48.57 29 20.71 12 8.57 
9 
我觉得汉字是很
独特。 
40 28.57 58 41.43 24 17.15 15 10.71 3 2.14 
14 
写汉字跟绘图是
相同的。 
23 16.43 48 34.29 36 25.71 26 18.57 7 5.00 
20 
我无需汉语拼音
的帮助就能读汉
字。 
6 4.29 19 13.57 50 35.71 37 26.43 28 20.00 
根据上表所示，笔者得出有 48.57%学生对汉字的基本知识和 35.71%学
生对汉字认读的能感到迷惑。学生同意汉字的书写确是独特，但是对于汉字的
特点掌握得程度不大理想。汉字认读也还依靠汉语拼音。 
b. 汉字结构 
1) 汉字书写规则 
表 5 
以马内利中专二校二年级学生的汉字书写规则知识情况 
题
号 
内容 
非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
汉字书写规则基本知识 
15 
汉字具有书写的
规则。 
71 50.71 46 32.86 20 14.29 3 2.14 0 0 
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汉字书写规则的应用知识 
17 
如果写汉字没按
照书写规则是没
问题的，只要能
写出一样的字。 
10 7.15 31 22.14 38 27.14 33 23.57 28 20.00 
18 
如果按照正确笔
顺笔画写汉字需
要 比 较 长 的 时
间。 
7 500 30 21.42 42 30.00 41 29.29 20 14.29 
平均 6.07% 21.78 28.57 26.43 17.15 
写汉字笔画与笔顺的应用 
21 
我总是按照笔画
写汉字。 
9 6.42 27 19,29 74 52.86 26 18.57 4 2.86 
22 
我总是按照笔顺
写汉字。 
7 5.00 32 22,86 66 47.14 29 20.71 6 4.29 
平均 5.71% 21.08% 50% 19.64% 3.58% 
根据上表所示，笔者得出关于学生对汉字书写规则的基本知识与看法可包
括：有 50.71%学生非常同意汉字具有书写的规则，而只有 2.14%的学生是不
同意对这个说法。所以能看得出有更多学生意识到汉字书写规则的重要性。根
据汉字书写规则的理论，如果学生同意第 17 和 18 题的观点是错误。因此 当
笔者分析学生对第 17 题和 18 题的调查结果时得知，错误答案是更为多。所以
学生不了解汉字书写规则的概念，他们也许不知道汉字书写规则怎么运用。关
于学生在书写汉字中是否使用笔顺笔画，笔者得知只有 21,08%学生同意使用
笔画笔顺写汉字，有 19.64%不同意使用笔画笔顺写汉字以及有 50%学生犹豫
不决。这表示大部分学生也许还不了解笔画与笔顺的概念。 
2) 汉字偏旁部首 
表 6 
以马内利中专二校二年级学生的汉字偏旁部首知识情况 
题 内容 非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
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号 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
28 
大部分汉字的偏
旁、部首可以表
示它的阅读法。 
13 9.29 41 29.29 64 45.71 17 12.14 5 3.57 
29 
大部分汉字的偏
旁、部首可以表
示它的意义。 
7 5.00 41 29.29 64 45.71 21 15.00 7 5.00 
平均 7.15% 29.29% 45.71% 13.57% 4.29% 
根据上表所示，非常同意和同意是正确答案，而犹豫、不同意和非常不同
意的答案是错误答案。正误答案相比起来, 错误答案是更为多。所以他们对汉
字偏旁部首是不太了解。 
c. 汉字造字方法 
表 7 
以马内利中专二校二年级学生的汉字造字方法知识情况 
题
号 
内容 
非常同意 同意 犹豫 不同意 非常不同意 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
人
数 
百分
比
（%） 
11 
如果有一个部件
和另一个部件组
合起来，它可以
变成一个新的汉
字。 
8 5.71 19 13.58 64 45.71 33 23.57 16 11.43 
27 
比较复杂的汉字
是从一些简单的
汉字组成的。 
22 15.71 50 35.71 51 36.43 16 11.43 1 0.72 
30 
大部分汉字的形
状可以表示它的
意义。 
15 10.71 47 33.57 54 38.57 21 15.00 3 2.15 
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平均 10.71% 27.62% 40.24% 16.67% 4.77% 
根据汉字造字方法的理论，如果学生同意第 11、27 及 30 题的观点是正
确。因此，当笔者分析该部分的调查结果时得知，错误答案是更为多。所以学
生不了解汉字的造字方法。 
B. 汉字学习困难分析 
笔者对以马内利中专二校二年级学生的汉字学习困难分为 7 个部分：汉字
笔顺、汉字笔画、近形汉字、汉字部件构成、汉字偏旁部首、汉字部件搭配与
形声字。测试结果分析与统计如下： 
表 8 
汉字学习困难分析 
汉字 
答案 
错误率 
正确 错误 
汉字笔顺部分 
看 108 32 22.86% 
做 69 71 50.71% 
水 38 102 72.86% 
周 47 93 66.43% 
平均数 53.21% 
汉字笔画部分 
风 132 8 5.71% 
机 67 73 52.14% 
妈 80 60 42.86% 
级 33 107 76.43% 
平均数 44.29% 
近形汉字部分 
已 28 112 80.00% 
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人 78 62 44.29% 
天 82 58 41.43% 
九 45 95 67.86% 
平均数 58.39% 
多数汉字部分 
操 51 89 63.57% 
愿 60 80 57.14% 
能 83 57 40.71% 
器 61 79 56.43% 
平均数 54.46% 
汉字偏旁部首部分 
月 74 66 47.14% 
产 47 93 66.43% 
平均数 56.79% 
汉字部件搭配部分 
困 45 95 67.86% 
加 29 111 79.29% 
美 66 74 52.86% 
本 77 63 45.00% 
平均数 61.25% 
形声字部分 
爸 43 97 69.29% 
剧 27 113 80.71% 
病 28 112 80.00% 
型 30 110 78.57% 
平均数 77.14% 
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从上述 7 个部分的汉字学习困难分析与统计，笔者作了对比情况如下: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
汉字学习困难的错误率的图表 
根据统计，以马内利中专二校二年级学生的汉字学习困难的错误率分别为：
“汉字笔顺”部分是 53.21%、“汉字笔画”部分是 44.29%、“近形汉字”部分是
58.39%、“汉字部件构成”部分是 54.46%、“汉字偏帮部首”部分是 56.79%、“汉
字部件搭配”部分是 61.25%、“形声字”部分是 77.14%。汉字学习错误率最高的
是“形声字”的部分，最低的是“汉字笔画”的部分。根据上述图表,笔者已得出的
结论：该校二年级学生的汉字学习难度高于 44.29%，这说明他们对汉字学习
是还有问题的。 
C. 汉字学习困难原因以及解决方法 
为了了解学生学习汉字中所面对的困难，在调查问卷里笔者也设计有关这
方面的问答题。笔者要找出学生在学习过程中，遇到了哪些问题（汉字学习困
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难），然后要知道他们如何加强对汉字的理解。从此，笔者得出该校二年级学
生的汉字学习困难的原因以及解决方法如下： 
1. 有 91.43%学生表示在学习汉字的过程中遇到困难，他们对学汉字也有各种
困难，如：有 22.14%的学生认为汉字很难、20.72%学生不太会认读和写
字、17.14%学生不认真学汉字、11.43%学生对汉字不太感兴趣、10.17%
学生不太了解汉字的书写规则、而 9.29%学生懒惰学汉字。 
2. 该校二年级学生认为提高汉字理解的方法就是注意老师的解释、复习学汉
字、看中文电影或电视节目、需要认真学汉字、参加汉字学习的补习班、
让同学帮助教汉字、培养本人汉字学习的兴趣和动机、常常阅读和书写汉
字与必须多识记汉字。 
结论 
根据调查结果分析，笔者对以马内利中专二校二年级学生汉字学习兴趣与
汉字知识的看法分为四种情况：学生本身情况、学生的汉字学习兴趣与学习兴
趣所引发的学习态度、学生对汉语老师使用的教学法与教具的看法与学生对汉
字知识的看法和了解。笔者发现有些学生认为他们对汉字学习很感兴趣，他们
觉得学汉字是很重要并且是必须学的。但在学汉字过程中他们缺乏了解汉字知
识。可以说学生还不太深入地了解汉字。 
根据测试结果分析，笔者对以马内利中专二校二年级学生的汉字学习困难
分为 7 个部分是：汉字笔顺、汉字笔画、区别字、汉字部件构成、汉字偏帮部
首、汉字部件搭配与形声字。根据研究结果笔者得出以马内利中专二校二年级
学生难度高于 44.29%，这表示学生在学习汉字过程中还有遇到很多问题。 
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建议 
笔者提出一些方面的教学策略与建议如下： 
1. 首先让学生认识和适应他们的学习情况。在学习汉字过程中，教师必须仔细
看着他们对学习汉字的反应，给他们更容易理解和有趣的教学法，使得能够
培育学习汉字的兴趣。 
2. 为了提高学生的汉字知识，教师可以教学生相关汉字的基本知识，如：关于
汉字的造字方法、汉字的起源或汉字的书写规则。 
3. 尽早发现每个学生的学习困难。教师必须了解并检测他们的遇到 汉字学习困
难，帮助他们取得汉字学习进步。 
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